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Telegramas por el cable. 
SEEVICIO TELEGUAFRO 
DEL, 
P i a r l o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO Dií LA MAHINA. 
HABANA 
E s p a ñ a 
Do hoy 
Madrid, Mayo 12 
L A 0 Ü E 8 T 1 Ó N R E L I G I O S A 
El sábado continuó en ol Congreso el 
fiebate iniciado con motivo de la reciente 
oironlar delNnccio de Sa Santidad á los 
Ob!spoo acerca de la Ley de Asociaciones, 
en la parte que se relaciona con las con-
gregaciones religiosas. 
Dicha circnlar ha originado profundas 
diBcnsioces en e' Gabinete, si bien se ha-
cen grandes esfuerzas para aplazar la 
crisis ministerial hasta después que el 
Esy A'foDso jare la Constitución. 
Al terminar el sábado la sesión en e* 
Congreso,, el sefhr Canalejas se avistó 
con el jefe del gobierno y le presentó su 
renuncia como ministre de Agricultura, 
Industria y Comercio- fundándose en que 
no estaba conforme con las declaraciones 
que en dicha sesión habían hecho sus 
compañeros les ministros de Ctabsrnaoióa 
y Estado. 
El señor Sagasta no quiso llevar la di-
misión del señor Canalejas á la Reina He-
gente. Binantes procurar una concilia-
ción entre el ministro de Agricultura y 
los de Gobernación y Estado, á cuyo efec-
to se celebró ayer una entrevista entre 
los tres citados consejares de la Corona, 
imponiendo el señor Canalejas como con-
Mción precisa para continuar en el mi-
nisterio, que éste condene la conducta del 
representante de la Santa Sede. 
Esta tarde se celebrará Consejo de Mi-
nistres en el Palacio de la Presidencia 
para tratar de este asunto. 
L O S TH/MFOSA-LES 
Continúan reinando violentos tempora-
les en varias regiones de España. 
En el Mediediase están esperimen-
tsndo frics intensos, imtiropios de la es 
tación. que han ocasionado en muchas 
partes la pérdida total de la p:6echa de 
uvar, almendras y otros frutop. 
U NOTA DEL DU 
Después de su marcha triunfal á 
través de la Isla, ayer entró en la 
Habana, entre aclamaciones y ví-
tores, el Sr. Estrada Palma. 
De la recepción grandiosa y por 
todo extremo entasiasta que este 
pueblo le hizo, damos cnenta en 
otro lotear de esta edición. 
Aquí sólo queremos saludar al 
primer magistrado de la República 
con el respeto que por el cargo que 
va á desempeñar nos merece y con 
el afecto que por sus nobles y le-
vantadas declaraciones ha inspirado 
á cuantos de veras se interesan por 
la paz y la prospeiidad de esta tie-
rra, y muy especialmente á los es-
pañoles que en ella residimos y con 
ella estamos ligados con lazos de 
amor, que nada ni nadie podrá des-
truir. 
E l DIARIO DB LA MARINA rei-
tera al señor Estrada Palma la ad-
hesión incondicional y la coopera-
ción decidida y desinteresada que 
por medio de sus representantes au-
torizados tuvo el honor de ofrecerle 
en Manaanillo y Santiago y hace 
votos fervientes porque el periodo 
presidencial qne pronto va á em 
pezar pase á la historia como la 
época de mayor felicidad de la isla 
de Ouba. 
LOS ESPMES OE M T E 
E l Director del DIARIO DB LA 
MARINA ha recibido el siguiente 
telegrama: i 
N u ( v i t a s t i d e M a y o 
Rivero. 
D I A R I O M A R I N A 
Los españoles de Naevitas reunidos al 
efeoto. le ruegan que acepta su represen-
tacíóa para saludar al Presidenta de la 
Bepúbica y fáicitarlo por su faliz aribe 
ála capital de la Isla, expresándole al 
Tela inglesa, m u y suave, propia y expresa-
mente recibida para T R A J E S D E F R A C en la 
S a s t r e r í a de 
nÚEmo tiempo la gratitud de esta colonia i 
por sus sinceras manifastaciones de fra-1 
ternidad y de consideraoiói haña loses- l 
pañoles ae Caba-
E l V i c e c f n i H i i l d e B s p n ñ a 
Nuestro Director agradece la re-
presentación que le confieren Jos 
españoles de Naevitas, y cumplirá 
con mucho gusto su encargo cerca 
del Presidente electo de la Repú-
blica. 
Oon nna rauñaDa espléndida, con 
que la Natara lez» parecía aanmarse al 
regocijo del pueblo, Ileeó ayer 4 la Ha-
bañe, el señor doa Tomás E r r a d a 
Palma, electo Presidente de la Kepú-
biioa de Ooba. 
La inmensa mayoría de lasoasas de 
la pobíaoióa amaneoieron profasamea-
te engalanadas oon oortioaa y bande-
ras cabanas. 
Las banderas amenoacan eran may 
pooas y las españolas solnroente se 
veían en el Coneaiado de E paQ», el 
Gasino Español, la Asooiaoióa de De-
pendieotes, el Centro Asturiano, el 
Oantro Gallego y el Gíroalo Hispano. 
El aspecto qae ofrecían los maeiies, 
así como el Malecón, la piasoela de Las 
y les oalles por donde tenía qae pasar 
el Prefddente, era imponente, oonfan-
diéndose miles y miles de personas de 
todas las ejades, razas y neoionalida* 
des. 
E a e l M u e l l e d e San J o e - é 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana , on namerego público invadió 
por completo los mociles de ios hermo-
sos Almacenes de Dápósito de la Ha-
baña, panto de cita, para la partida de 
los vapores qne habían de ealir al en-
cuentro del Ju l ia , de la empresa So-
brioos de Herraras, y en el qae hacía 
so entrada ennoestro paertoel primer 
Presidente de la Kepúblioa cabana, 
D. Tomás Estrada Palma. 
Soberbio golpe de vista presentaba 
toda aqnella parte de la bahía, en qae 
ee hallaban aglomeradas más de veinte 
embaroaoionea de vapor gallardamente 
empavesadas oon banderas y gallarde-
tes. Algcoas tenían á su bordo ana 
banda de música. 
de Tabacos, Gigarroa 7 
FAQÜSTES D E FIOADUBA 
da !a 
Viuda de Manuel Oamo&s é HSJo* 
S a n t a ü l a v a ? . U A B A É - A 
800 26.1-9 M r • «-
7 5 , OBISPO 7 5 , 
E N T R E C O M P O S T E L A Y H A B A N A . 
o 7Í9 1 M? 
Ü A 8 A FRÁNÜESA. 
CONMEMORACION DE L A R E P U B L I C A . 
Avisamos d nv?stva distinguida (Uentel'a V alpitblico en fjeneral, que 
acabamos de recibir . tllUmos modelos de Sombrero» de las más acredita-
das casas de París, y grandes novedades de París , Londres y New York, 
E l nuevo modelo de cúrset droít devant recibido de la gran casa Leofy, 
el corset aristocrático qae tanto suceso ha tenido en París se hace á la medi-
da. Nuestro principal objeto es vender mucho y barato. Precios muy libe-
rales en obsequio d la República Cubana, 
S A N R A F A B L 361 
NOÍÍ?; Se necesitan oficialas en vestidos y sombreros. 
3á 3 2Ca-l M f 
C o n s t a n t e s u r t i d o de M U S I C A é I N 3 T R C T M E N T O S , M A G N I F I C O S 
P ¿ ¡ S d e a & r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s á p r e c i a s e i n competencia. 
G 415 alt 18»-19 Pb 
PARA LAS FIESTAS DE ETIQUETA 
- D E L¿ 
acaba de recibir !a Sombrerería de Francisco Camino. Claks 
muy elegantes. También ha recibido los últimos modelos de 
pajillas y jipijapas muy finos. 
Para niños; cachachas. boinas, picniks y sombreros marine-
ra, todos de paja, muy finos, á precios sin competencia, como 
lo tiene acreditado esta casa desde su fundación, 
0 8Cc 81, NEPTUNO, 81 4a 9 
¿ Í ^ S ^ ¿ % -Ss. -Síi ' ' í^ ^ ¿ % •- - ^ c ^ ^ ¿ ^ t ^ 
La mas e f i cázy cieutifíca de tocias las Emulsiones. 
L a medicina mas agradable , cuyos resultados en l a t is is , anemia , 
c í c r ó s i s , raquit ismo y en general todas las enfermedades que debil i tan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á totpar. ^ 
P R E G U E T E L S U M É D I p O S 
E n todas las F a r m a c i a s . \ 
AI por m a y o r , D r o g u e r i a " A M E R I C A N A , " G A L I A N O 1 29, H A B A N A ^ 
L A C T O - M A R R O W CO., Químicos , NEW YORK. J 
e 737 \* ,u. j 
E N 
L a P r e n s a 
Loa repreeeotsntea de la preosa dia-
ria embaroaron en el bonito remolcador 
^an«€la , al mando de sa capi tán don 
Joeé Soarea Menendez, cedido galan-
temente por la Oomisión de Festejos 
del Puerto. 
Bn el Manuela se hallaban represen-
tadoa loa petiódiooa, h a Discusión, por 
don Federico Mart ínez y don Rafael 
Oantoe; E l Mundo, por don Vicente 
Mafloz, don Santiago Fr^ga y don 
Joan Leeoj E l Comercio, por don Da-
niel Martínez, don Mariano Lagaña , 
don^B. Moreno Moralea y don Wifredo 
Fernández; L i Lucha, por don Jorge 
Tamayo; Th6 Moming Sun, por Mr. 
F. Richard Hargrare, quien llevaba 
en su compañía uaa preciosa niña 
norte-americana vestida de blanco y 
adornada con los emblemas de la ban-
dera Oubana; E l Nuevo Pa í s , por don 
Bariqoe Moreno y don Oacar Bilveire; 
y el DIARIO DB LA MARINA, por don 
Benito Fa iñas y don Kamón 3. de Meo 
doza. 
P o r b a h í a 
Serían próximamente las seis de la 
mañana , cuando el Manuela soltó las 
amarras, y empezó su ex turs ión por 
bahía , con objeto de que los reporten 
pudieran llenar cumplidamente su en-
carg) de informar al público de cuanto 
en ia misma ocurriera. 
Bata excursión duró apróximada-
mente hora y media, hasta qoe el se-
máforo del Morro dió aviso de encon-
trarse á la vista el vapor Julia, en cu-
yos momentos abandonó el pnerto el 
Manuela, saliendo tres millas faera de 
bahía. 
E l P u e r t o 
Bata exenraión foé samamente agra-
dable, contemplando el soberbio golpe 
de vista, que presentaban los muelles 
y las embarcaciones surtas en babí**. 
Desde la Machina hasta la entrada 
del puerto observábase la pintoresca 
línea de embarcaciones menores, com-
puesta de gran número de lanchas y 
lanohonea, pertenecientes á los señores 
González, Zaldo y Manse; linea que 
ocapaba próximamente una extensión 
de dos mil metros. 
Otra linea, formada desde el Morro 
basta el Destino, en Gasa Blanca, la 
componía numerosas lanchas y vive-
ros, de Gardon y Vilar Sarra. 
Bn esta linea des tacábase un lan-
chóa en cuya cubierta figuraba usa 
estancia oon su bohio de guano y QU 
hermoso platanal. 
Bata embarcación pertenecía a) gre 
mió de lancheros, y obatentaba el ai-
gniente letrero: "The Weat India del 
Bf»fiog. Welcome Palma,^ 
Tamb:ón pudimos observar, loa bo-
nitos arcoa levantadoa en tierra, al pie 
de la fortaleza de la Oabaña, por los 
dufñoa de viveros y lancbouea, st-ñores 
Vilar y Serra y Gardon, oon inscríp-
cionea dando la bien venida al primer 
Preaidente de la Rppúbüoa cnbana. 
Otro arco, qae también llamaba la 
atención por el guato con que eataba 
adornado, era el de los vecinos de Ga-
sa Blanca, levantado á la sabida del 
castillo de la Gabaña. 
Igoalmente llamaron la atención los 
viveros Angela Suarez y Nuestra Seño-
r a del Oarmm, elegantemente empave 
aados y deede cuya onb.erta se lanza-
ron innnmerables chupinazos á la en-
trada del JuHa. 
Dá los baqaea de t raves ía surtoa en 
pnerto, se hallaban engalanados las 
barcas L inda, española, y V i ' a s i r , ar-
gentina; loá vapores Ramón de L a r r i -
naga, Co*me Herrera, Avités , Masootte, 
Alava% Wiilíatns, K ü o r y otros, que no 
recordamos. 
E l " J a l i a " y l a b a n d e r a c u b a n a 
A las 7 v 25 minutos faé seña lado 
por el semáforo del Morro el vapor J u 
lia, izándose al propio tiempo la bao 
dera cubana en el palo de barlovento 
de aqnella fortaleza, qoe para este ac-
to facilitó el Gobernador militar de Is 
Isla, general Wrod, orno deferencia 
al Presidente señor Batrada Palma. 
A l enarbolarse la bandera cob^na 
foé saludada oon ¡hurrasl ¡vivas! y 
aplanaos por más de oincaenta mil per-
sonas que ocupaban todo el l i toral de 
San Lázaro, la Punta y muelles y por 
cuantos se hallaban á bordo de tos bu 
ques anrtoa en pnerto. 
S T a l i d a d e l a e s c u á d r a l a ; 
Dada la señal de partida salieron, 
en primer término, loa goarda costas 
Alacrán, Baracoa, A r a ñ a y Abegarra, 
siguiéndoles los vapores Cosme Herre-
ra , Alava, Manuela, Dauní tes y otros 
hasta el número de veinticuatro, tocloa 
de vapor. 
E n a l t a m a r . 
Loa primero*» baques que llegaron 
al coatado del J u l i a fueron loa vaporea 
Cosme Herrera y Alxva, que lo eaoolta-
ron hasta frente la playa del Ghivo, 
donde estaban extendidos en dos lí-
neas todos los buques antea meneio-
nados, pasando por entre ellos el JuHa 
en medio de atronadores ví tores y 
aplausos al Presidente de la Repúb l i -
ca de Goba. 
Beto acto resultó hermoaísimo. 
F r e n t e á Co j imar 
FJI primer remolcador que se acercó 
al Jul ia, antea da entrar en puerto, fué 
el Antonio l óp z en el qne iban loe 
señores don Bpifanio Ortlz de Z á r a t e , 
apoderado de 1» señora viuda de Gá-
miz, don Joan Valdéa Pagéa, abogado 
oooanltor de dicha casa, y don Manuel 
J. Oarrerá . 
S I bote de los p r á c t i c o s 
A laa 7 h. 32 m,, remolcado por el 
Manueli, en el cual ibao, como ya he-
moa dicho, loa repreaentantes de la 
prensa, fué llevado mar á faera el bote 
de loa práfstlcoa, que tenía á proa enar« 
bolada 1A bandera cabana. 
A lat! 8 b. 28 m., subió á bordo del 
J u l i a el práctico mayor, señor García , 
qaien dió entrada á dicho buque. 
La sabida del práctico en el J u l i a , 
fué saludada por tedos los boquee de 
la escoadrilla, con silbatos y sirenas, 
al par qne las múploas que iban á bor-
do de los vapores tocaban el himno na-
ciónal cobauo, y en el espacio explota-
ban nomerr a»s bombas y voladores. 
L a e n t r a d a del Presidente 
Imponente resultó la entrada del 
vapor J u l i a . 
A l pasar majestuosamente el buqne 
por frente del Morro, á las 9 menos 20, 
venían á vangnardi*, dándole escolta, 
ios remolcadores Manuela y Josó Oon-
zál z, iontameoto oon los guarda-cos-
tas, A m c r á n y Bt '?.'oo. 
A ambos oostadoA del J u i i j el Da^n-
Ves, é cuyo bordo iban el general Gó-
mez y varias autoridades y comisiones, 
y el Cito ocuparlo por el Ayuntamiento. 
Det rás del Ju l i a seguían, extendidos 
en doa al 4*. loa vaporea: Cosme Herre-
ra , A ' a i a , Masootte, Williams, Georgia, 
W'tbau, Teresa, cen la redacción oet 
" B o h t í i de Marina"; Humberto Bedr{-
gu z, Narciso Deulnfm, Aguila, Crñt i -
na.Suiie, Bsperima. Auxi l iar n'' 1, Sa l ' 
vado*- S t m á , J u a n , Caridad, OuUlermo 
López, Ouba, Isabel Natalia, Clora, Co-
meta, Fernando, Ju l ián de Zulueta, 
Arriete, K d e , Maiqués de Bt Iboi, Anto-
nio López, José González, Cañazo, Per sé 
y gran númaro de embarcaciones me-
nores». 
i d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C U ' R A T I V A , V I G O R I S A N T E f S E S O N S T I T U T T B N T B 
mulsión Creosotada de RaMl 
C 717 alt a 7 d 1 
L a 
T E N t ; A 
OBISPO Y IGMCiTE 
o722 1 M» 
f a r i ñ a deP la íano 
de B- Crusellas, 
P A R A L O S A R C I A H Q 
'MU ios m m m 
t m m DEIÍES 
a n t i c u a c a s a e L 
¡FOE HEDID1, SEÑOR 
SON POR MEDIDA 
FLÜSES de alpaca puebla negra, snperior, 
cortados á sa gusto 
y con magníficos forros, á 
fie nm en todas las Fannacias ] M a s de Víveres P m 
o 734 I M y 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaoile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &cM al contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíylOl, 
o 771 a.5 My 
L a S e l e c t a 
SIDRA ¿STURIiNA 
L A M E J O R D E L , MUNDO 
SE RECOMIENDA A LOS DETALLISTAS 
I NICO DEPOSITO EN I-A ISLA DE CUBA 
J . M. Y O L A Ñ O 
A G U I A R 116 H A B A N A , 
FLÜSES de alpaca seda de listitas con 
forros de superior 
calidad y buena confección, á 
17 P L A T A 
F L Ü S E S de la meior alpaca azul, de 
listas fantasía ó 
de colores de gran novedad, á 
17 P L A T A 
POR MEDIDA, 8RES. 
FLÜSES de casimir mnselina francesa, 
clase superior 
y de un corte irreprochable, á 
$ 16 P L A T A 
F L Ü S B S de vicuña negra ó azal, color 
inaUerable y 
con esmerada mano de obra, á 
16 P L A T A 
FLÜSES de dril Londres legítimo, 6 
de holanda 
mallorqnina de la mejor clase, á 
$ 7.50 P L A T A 
TRAJES chaquet, cheviot snperior, á S18 ero. 
TRAJES chaquet, de armcur francés á $21'20 oro 
TRAJES chaqaet, de armoir Sedan á $26-50 oro 
TRAJES de smoking de armanr Sedas, corte 
irreprochable y foms de seda á $81-80 oro 
TFAJE8 de ñae, de lo mejor, á $42-40 m 
T O D O E S P O R MEDIDA 
íaii I M \ í \ 
3P37 6a 7 o 747 alt Sea ifael u ; 
fia-2 
Lunes 12 de majo de 1902 
F U N C I O N POf i T A N D A S . 
• laa 8 7 l O 
L ü . B O D A 
A la» S 7 l O 
B A T E O 
• las L O 7 l O 
¡ A l A ^ u a , P a t o s L 
i r o c í e s por l a tanda 
Grlllés sin entrad» * •» /vi 
Pilcos gin idBm i 
8&AN GOMPáNlA DE ZiEZUE 
TANDAS - TANDAS - T 
Laneia ooo entrada 
Balaca o o n l d e m . . / / / , ; . ' ; . ' " " ^ 
A«enio ae t e r t m l i a . . , „ , . , , , , , , 
Idem de P a r a i g o . „ , , . , , , , . , , 
l a t r a d » e e n a r a l . , , , „ . . . . | " ' ¡ 
Ideo á í e r u l l i 6 p a x a u ó . " * , 








La Manta Zamoraná 
Ifl próxima smana 
B e l o r e t e a 
l a bandeja cubana 
A l pasar el Jul ia frente á la Capita-
nía del Pnerto, 9 menos 10 minntos de 
]a mañana, fué arriada la bandera ca-
bana, que estaba pneata en el Morro, 
disparándose en esos momentos desde 
tierra 21 ohopinaaos. 
t a Colonia F i l i p i n a 
Bl remolcador Isabel qae estaba ele-
gantemente engalanado, oondnoía a sa 
bordo ana numerosa oomisióa del Cen-
tro Filipino de esta capital, osten-
tando en sas adornos los colores de 
en bandera. 
1 o í r e í toa del " M a i n e " 
A las cinco de la mañana fae izada 
en loa restos del Maine la bandera 
americana. 
L o s eetivadores 
Inmediato al espigón del maelle de 
La», e i taó el Gremio de Bstivadores 
nn lanohón, engalanado con macho 
gasto y con distintas inscripciones, 
entre ellas, una dedicada al primer 
Presidente de la República de Coba. 
L a g lor ie ta do los p r á c t i c o s 
Hermoso aspecto presentaba desde 
la bahía 1* glorieta levantada por el 
oaerpo de prácticos, en el espigón de 
canter ía aitaadoen laesplanada de la 
Capi tanía del puerto, en el punto co-
nocido por la Pila de Neptuno, osten-
tando la siguiente inscripción: " B l 
Oaerpo de Práct icos salada al señor 
Estrada Palma." 
Loa muel les 
Bn los muelles, que también se en-
contraban engalanados, había entre 
otros el siguiente rótulo: " B l Gremio 
de braceros de Muelle y Aduana, al 
Presidente de Is* Bepdblioa." 
L a " L i i t a " 
A bordo de U lauehitaXisto recorría 
la bahía el señor don Víctor Jano, ca-
pi tán inspector de 1* línea de Ward. 
Saludo á la bandera 
A l pasar el remolcador Manuela, de 
l a prensa, frente al Morro, donde ea-
Íaba estaba enarbolada la bandera ca-ían», fué saludada é s t a con la del oi-
tador remolcador. 
F ren te á la C a p i t a n í a 
A las nueve menos cuarto, al pasar 
el J u l i a frente á la Capi tanía del Puer-
to, desembarcó el práctico mayor, se-
ñor García, que como ya hemos dicho, 
fué el que le dió entrada. 
B n el " C l í o " 
B l remolcador Olio, qae era ano 
de los que escoltó ñl J u l i a h sa entra-
da en puerto, conducía á s u bordo ana 
oomisióa del Ayuntamiento. 
E l "Kanowa4* 
Empavesado se encontraba fondeado 
en bahía el yaoth americano Kanowa, 
qae saludó con su bandera al pasar 
por frente al vapor J u l i a , 
E l " D i x c e " 
E l buque de guerra americano de 
este nombre, que también estaba en 
bahía , formó sa tr ipulación al pasar 
el J u l i a , 
t a C o m i s i ó n F i e e a t i v a 
La Comisión Ejecutiva de los feste-
jos del Puerto la formaban los siguien-
tes eeñotes: Don José González, don 
Joaqu ín Miranda, don Antonio León, 
don Francisco Suarez, don Ootavio 
Fuentes, don Críspalo Simón Posada, 
don B . Ortega, don Gregorio Vega, 
don Lorenzo Bridat, don Felieiano Ar-
güelles, don Francisco Vi lar , don J o s é 
A . Leiva, don Baniguo Amado, don 
Bamón Portillo, Dr . Federioo Tosral-
bas, don José G. González, don Carlos 
Tood, don Antonio Martínez, don Joa-
quín Ooello y don Francisco P14. 
L a s man iobras 
Loa movimientos hechos por los bu* 
ques que formaban la linea y que sur-
caban la misma fueron dirigidos por 
los prácticos don José Zaragoza, don 
José Pozo, el expráotioo mayor don 
Maximino Saatamariaa y varios pa-
trones de goletas. 
Mayo I I de m ' ¿ 
£1 e s p i g ó n Kozte de L u z 
Bate espigón, que fué donde atracó 
el vapor Ju l ia , y desembarcó el señor 
Estrada Palma, estaba decorado con 
flores y plantas ar t í s t icamente combi-
nadas, teniendo colocados en distintos 
sitios escudos, monogramas, alegorías 
é ioñaidad de banderas, que daban un 
espléndido golpe de vista á aquel lu-
gar. 
Esta trabajo fué ejecutado bajo la 
acertada dirección del señar don Leo-
nardo Chía, al que felicitamos por el 
buen guato desplegado en esos ador-
nos. 
L a c o m i s i ó n d» reo ibo 
Eo el expresado espigón vimos al 
coronel H . L . S^ofct, en traje de gala; 
al Secretario de Estado y Goberna-
ción, doctor D . Diego Tamayo; al A l -
calde de la ciudad, doctor don Carlos 
de la Torrej al Ractor de la Universi-
dad) doctor D . Leopoldo Barrial; al 
Vioe-Preaidente de la futura Repúbli-
ca, doctor O. Lino Bstévez Romero; al 
Jefe de la Guardia Rural, gaaeral don 
Alejandro Rodríguez; al Presidente 
de la Sociedad E jonómioa, licenciado 
don Alfredo Zayae; al Ayudante de 
campo del Gobernador Militar, tenien-
te Frank Mac Coy; al Tesorero de la 
Isla, general D . Oárlos Roloff; al Pre-
sidente de la Comisión de Festejos 
Populares, D. Francisoo Chenard; y al 
Jefe de Policía, general D . Rafael de 
Cárdenas . 
También había oomisionea de los 
partidos Nacional, Republicano y de 
Unión Democrática, compuesta la úl-
tima por los señores general D . Ense-
bio Hernández , doctor D . Elíseo Gi 
berga, doctor D . Ar ís t ides Agüero , 
Marqués de Es téban , doctor D . Rai-
mundo Menocal, D . Francisco Sala-
ya, doctor D . Emilio del Junco y 
Conde de la Reunión. 
Cuadro a l e g ó ú c o 
Bn el espigón de Luz esperaba así» 
imgtBo al Presidente, un grupo de be-
llas señori tas y l indísimas niñas , re-
presentando las primeras á las Repú 
biicas snd americanas y portando las 
últ imas cestitos da flores. 
He aquí sus nombres: 
Batados-Uoidos, señori ta Z i i l a Cao 
oio; Cuba, señori ta Olemenoia Gómez; 
México, señorita Ana Josefa Pérez; 
Guatemala, señori ta María Moy»; Saa 
Salvador, señori ta Ondina Martínez; 
Honduras, señori ta AUoia Perdomo; 
Hicaragua, señorita Concepción Mén-
dez; Costa Rica, señori ta María Alva-
res; Santo Domingo, señori ta Guada-
lupe Montesino; Hay t í , señori ta Ame-
lina Garc ía y Mart i ; Colombia, señori-
ta María Luisa Viada; Venezae'a, se-
ñor i ta Laisa Arredondo Batane; Ecua-
dor, señori ta Clarisa Cuervo Eligió; 
Perú, señori ta Carmela Llauoh Sema-
nat; B>livia, señori ta Carmaa Rodillo 
Martí; Chile, señori ta María García 
Zaldívar ; Repúbl ica Argentina, e^ño-
rita María Antonia Mendose; Uru-
guay, señorita Graciela Oaervo; Para-
guay, señori ta Guarina Boaaohaa; 
Brasil, señorita Z i i l a Cani. 
N ñ u : Margarita Gótnsz, María 
Nüñez Portuondo, Aurora Qaesada 
Miranda, Esperanza Córdova Qaesa-. 
da, Roaa Luisa Rwado, Baaioia Cuer-
vo, Blanca de la Torre, Margarita de 
la Torre, Caridad Santiago, Margarita 
García, Oarmeliaa Silveira, Bithar 
Vera Martíuea, María Cámara , Rosa 
de la Torre, Roaa Oórdova Mart ínez, 
Josefina Córdova Martínez, Jul ia Nú-
ñez Portuondo, An i t a Cartaya, R >sa 
Rodríguez Feo, María Mouteagudo, 
S»rah Cuervo, María Garoía, Conoep-
oión Cámara , Leonor Figueredo, n iñas 
Alonso. 
Las fuerzas 
Frente al espigón de Luz esperaban 
en correcta formación la llegada del 
Presidente, doscientos artilleros cuba-
nos al mando del capi tán D . José Mar-
tí , y ana escolta de veintioinoo Guar-
dias Rurales, todos coa uniforme de 
gala. 
Las fuerzas de art i l ler ía portaban 
las banderas cubana y americana. 
B l d e s e m b a r c o 
Antes de que el vapor J u l i a atraca-
se al espigón de Luz, desembarcaron 
en éste el general Máximo Gómez, el 
gobernador c iv i l , general D . Emilio 
Ñúñez y otras personas que hab ían ido 
mar afuera á esperar al Presidente en 
el vapor Dauntles. 
También desembarcaron los Conce-
jales del Ayuntamiento. 
A las nueve y cuarto de la mañana , 
a t racó al referido esp gón el vapor J u 
l ia , desembarcando pocos momentos 
después el Presidente y sa séquito, en 
medio de los vivas y aclamaciones de 
la mult i tud, que se confundían con los 
pitos-sirena dé lo s vapores, las campa-
nas de las iglesias y los disparos de 
voladores lanzados al espacio. 
La banda americana del 2? regimien-
to de arti l lería, que se hallaba en el 
espigón, saludó á los acordes del Him-
no de Bayamo al Sr. Estrada Palma, 
al descender éste por la escalera del 
•«Julia". 
La señora Mora, viuda de Chave z, 
imprimió un beso en la mejilla del Pre-
sidente; el coronel Soott, le dió la bien-
venida en representación del Goberna-
dor Mili tar ; el general Máximo Gómez 
lo abrazó fuertemente, el Alcalde lo 
saludó en nombre de la ciudad, invi-
tándolo á pasar al Ayuntamiento, y el 
Sr. D. Francisco María González colo-
có en el ojal de la levita un distintivo 
del "Club Siem previ va'*. 
El Presidente, sumamente emocio-
nado, tuvo para todos una frase, nn 
abrazo ó un recuerdo. A l pasar del 
brazo del coronel Soott por entre las 
señor i tas y n iñas que formaban el cua-
dro alegórico, la graoiosá é inteligente 
niña Angeles Durio, vestida con el tra-
je de "Fatr ia cubana*1, pronunció con 
dicción clara y desenvoltura admira-
ble, el siguiente discareo: 
"Sr. Presidente de la Repúbl ica de 
Cuba: 
Tras la solemnidad del recibimiento 
oficial, permitid ofreceros la ofrenda 
del recibimiento amoroso. 
Bn nombre de una generación nue-
va, de la que va á recoger el fruto de 
vuestra labor inmensa é impagable ce 
saludo. Ninguna voz más débil qae la 
de una n iña , más ninguna tan pur» . 
La mujer y la niñez oubsna no pue-
den sustraerse á la comunidad del sen-
timiento, ni restarse a l concurso del 
público entusiasmo. Y si los grandes 
abnegados del patriotismo serán siem-
pre los ídolos más amados del alma fe-
menina; y los grandes educadores, los 
más queridos de la niñez inocente y 
buena, ¿quién como vos señor Presi-
dente, más digno á nuestro amor y más 
a c r e e d o r á nuestro afeoto, ei fuisteis 
abnegado en las luchas legendarias y 
heroicas en la patria esclava, y edaca-
dor insigne en l a escuela del decoro y 
el honor o u b a n o f 
Aceptad áeñor Presidente este ramo 
de flores. Con ellas os recibe amoíosa 
f r isueña la patria cubana, á quien re-
presen bo. 
Aspirad en BU perfume la fregancia 
de nuestro tierno afeoto y la esencia 
de nuestra eterna grat i tud inextiogui-
ble. 
H E DICHO.'^ 
El bonquet ofrecido por la niña D o -
rio al Presidente, tiene una larga oiota 
con los colores de l a bandera cubana 
y la siguiente i o s c r i p o í ó D : " a niña 
Angeles Dar ío , a l Presidente D. Tomás 
Estrada Palma." 
Después de hacerle algunas caricias 
á la cirada niña, continuó el Presiden-
te del brazo del coronel Soott y seguido 
denlos señores D . Gonzalo de Quesad», 
general Juan Riua Rivera, D . Eduar-
do Yero y cuantas personas se hallaban 
en el espigón hasta el carruaje á donde 
pudo llegar con gran trabajo, entre 
aclamaciones eesordecedoras. 
E n marcha 
La plazoleta de Luz estaba conver-
tida en un mar de cabezas que que r í an 
á todo trance ver al futuro Jefe del Es-
tado. Aquella ap iñada mult i tud de-
m o s t r á b a l a espectación qae había des-
pertado la labor de unión y de concor-
dia que viene realizando el Presidente 
desde en llegada á Gibara, 
Del muelle se dirigió el señor Es-
trada Palma á Palacio, acompañado 
del coronel Scott; precediéndole la es-
escolta de la Guardia Rural, el general 
Rodríguez y su Estado Mayor y la 
banda americana del 2 ' Regimiento de 
Arti l lería. 
Traa el carruaje del Presidente iban 
el Secretario de Estado y Gobernación 
y el teniente Mac Koy, también en ca-
rruaje; el señor Gonzalo de Quesada; los 
artilleros cubanos que al salir del mue-
lle el señor Estrada Palma presentaron 
las armas; la escuela militar de A n t o -
nio Maceo; los bomberos y banda de 
música de Santiago de Cuba; los bom-
beros de la Habana, la Banda Munici-
pal, varios coches con niñas; el Alcalde 
de la ciudad y las señori tas que re-
presentaban las repúblicas sud-ameri-
canas, todos los cuales iban seguidos 
de una muchedumbre inmensa. 
léA bandera de Jicarifei 
Los generales Eduardo García y 
Clemente Dant íu ; coronel Pío Domín-
guez; capitanes, Al ip io Corzo, Maur i -
cio títeriing, Luciano Fernández , Joa-
quín V e l i ó s , y otros ofloiales y solda-
dos del Ejército cubano, iban á reta-
guardia d é l a Art i l ler ía con la bsn le-
ra de Jioarita, que faé victoreada por 
todo el trayecto recorrido, descubrién-
dose 1-s muchedumbre ante la citada 
enseña. 
Los generales Garc ía y Dan t ín , l l e -
vaban ia representación del general 
Laoret Morlof, jefe que era de la d iv i -
sión de Matanzas, cuando ocurrió el 
combate de Jioarita, 
S a la Plaza de A r m a s . 
Tan pronto como en t ró en puerto el 
vapor J u l i a , acudió á la Plaza de Ar -
mas un gentío inmenso, anoioso de pre-
senciar ia entrada en Palacio del señor 
Estrada Palma. 
Cerca de una hora llevaba esperan -
do cuando apareció por la calle de Ofi-
cios el Presidente coa su comitiva, sien 
do vitoreado por el numeroso público 
allí congregado. 
E n Pa lac io 
A las diez en puoto hacía sa e airada 
en Palacio el señor Estrada Palma, 
acompasado del coronel Scott, del Se-
cretario de Estado y Gobernación, del 
señor Gonzalo de Quesada, del tenien-
te Mo Coy, del capi tán Oopinger, de 
la Guardia Raral, y del teniente To-
r n e ó t e , de la Art i l ler ía Cubana, que 
i? cumpliendo órdenes del Gobernador 
müi tar , habían sido designados para 
Ayudantes del Presidente. 
A l dobUr por la calle de loa Ofioios 
el coche que oonduoia al señor i r a -
da Palma, el general Wood pidió al 
general Carlos Garoía Veles y al Se-
cretario de Obras Públ icas señor V i -
llalón, que bajaran al pórtico de Pala-
cio á recibir ai P res ídan te en unión de 
sa Ayudante de Campo, teniente Car-
pen ter. 
Cuando descendió del coche el Pre-
sidente, dió un abrazo al general don 
Carlos Garoía Velez, subiendo acto 
continuo las escaleras hasta llegar al 
Salón de Recepciones, donde lo espe-
raba el general Wood, rodeado de su 
Estado Mayor, en traie de gala, y de 
los Secretarios de Haciendaj Justicia 
é Instrucción Públ ica y Agricul tura, 
Iridustria y Comercio, señores Caucio, 
Várela Jado, Varona y Lacoete; del 
Presidente, Fiscal y Magistrado del 
Tribunal Supremo, señores Cruz Prie-
to, Ravilla, F íchardo y Morales; del 
presidente, magistrado, fiscal, teniente 
fiscal y abogado fiscal de esta Audien-
cia, señores Ortiz y Ooffagny, Edel-
mao, Aguirre, Hevis, O 'Farr i í í , Oroz-
co, Lanoís y Bidegaray; del Subseore-
tario de Justicia, señor Aró i t ega i , y 
de otras personas. 
Después de estrecharse las manos, el 
general Wood presentó al señor Es-
trada Palma á todos losje íea y oficia-
les de en Estado Mayor y demás per-
sonas que estaba á en lado. 
A continuación el Presidente y ej 
A m e r i c a n a s 
t i TODOS T A M O S T PRECIOS 
SEDEE i "BIZiR IBGlES." GiliHO 72. 
PAPEL GUIE1TALDA 
CON LOS COLORES DE L i BANDERA DE CUBA 
m u y propio p a r a decorac iones de t o d a s c lases . 
Sedería "BAZAR INGLES." GaUano 72. 
General se asomaron al Daicó'j y salu-
daron al pueblo, fiieodo aülamadoa tfe 
néticamente por la muchedumbre. 
Deepuóa de hablar afablemente bre-
ves mementos el Presidente con el go-
bernador Mil i tar , un fotógrafo saco 
varias vistas de un grupo formado por 
todas las personas que se encontraban 
en el Salón de Eecepoiones. 
De Palacio se dirigió al Ayautsmiea-
to el Presidente. 
E n e l A v u a t a m i e n t o 
E l señor Estrada Palma entró eo el 
Ayuntamiento acompañado del Gober-
nador Mil i tar y sus ayudantes, señores 
Saott, Hanna y Garpenter y del gene-
ral jefe superior de las fuerzas arma-
das de la Isla, señor Rodríguez, siendo 
esperado en el Salón de Sesiones por 
el Ayuntamiento, el Arzobispo mon-
señor Barnada, el Provisor y el Secre-
tario del Obispado y comisiones de ¡as 
comunidades religiosas aquí establecí-
das, y la de los Escolapios de Gua-
nabacoa, Oabildo catedral y clero pa-
rroquial. . 
Guando el señor Estrada Palma vló 
al señor Arzobispo, dirigióse á. é!, sa-
ludándole con muchísimo afeoto. 
Acto seguido fué acompañado á la 
presidencia, y una vez colocado á la de-
recha del Alcalde é izquierda del gene-
ral Wood, el señor la Torre abrió ia se-
sión que calificó de solemne, y á conti-
nuación el señor Zayas, encargado por 
la corporación de dar la bienvenida al 
futuro Presidente de la Repdblica cu-
bana, lo hizo en los términos siguientee: 
"Tomás Estrada Palma, Presidente 
electo de la República Gabaua, tengo 
verdadera satiafaooión en dirigiros mi 
fervoroso salado, en daros la más cor-
dial bienvenida en nombre del pueblo 
de la Habaua, que hoy ao representa 
partido ni agrupaciones políticas, n i 
de nacionalidad, sino el oonglomerado 
armónico de todos los elementos. 
Habé i s tenido la suerte de que al 
poner el pie en esta tierra berólda, han 
desaparecido las divisiones que iojus • 
tifloadamente exist ían en nuestra pa-
tria, digua hermaaa ds ia poderosa 
República ÍTorte América . 
En nombre de todos oa doy la biea-
venida. 
Tenemos la seguridad plena de que 
sois el hombre necesario, por su pa-
triotismo ó i lustración, para dir igir la 
República por los buenos ssaderoa de 
la prosperidad y de la libertad. 
Nosotros, los que fuimos al solitario 
rincón del Central Valley, estamos en 
el deber ineludible de cooperar con 
vos á la obra grandiosa de levantar y 
sostener ta Repúbl ica . 
Hoy que es el santa aniversario de 
la muerte de Ignacio Agrámen te , de 
aquel héroe que cayó en los campos 
del Gamagiiay, tenemos la gloria de 
saludaros, y es nuestro principal de-
seo, que todós loa hijos de Gaba, para 
bien y estabilidad de ia Repúbl ica , se 
inspiren en el noble patriotismo del 
legendario héroe. 
Habló en nombre da los nacidos en 
esta tierra, así como de los qsa ha-
biendo visto la luz primera en otras, 
dejaron su patria, conservanio sa re-
cuerdo en el corazón—como era sa de-
ber—debiendo sentirse llenos de gra-
t i tud hacia esta tierra hospitalaria, 
donde han obtenido afectos y han 
oreado familias é intereses. 
E l Ayaotamiento ha tenido la honra 
de declararos huésped de esta capital ' 
Es tá i s en vuestra casa, que es toda la 
ciudad.» 
E l s e ñ o r E s ' r i d a . P a l m a 
E l Presidente de la Repúbl ica con-
tes tó : 
Señores miembros del Ayuntamien-
to de la Habana: No me es posible 
expresar con palabras el agradeci-
miento que experimento por la gene-
rosa acogida que me ha hecho este 
pueblo de la Habana. 
Hoy parece que flota el espír i tu de 
A g r á m e n t e en un ambiente de sano 
patriotismo que todos aspiramos para 
bienegt^r de la República. 
Estas manifestaciones no son el ho-
menaje á un iudividuo, eiuo at «eut i 
naieuto del pueb o cubano por ver rea 
lizado su ideal de redención. 
La unión que se viene predloanda 
iesde Gibara hasta la Habana, es el 
mejor augurio de que la Repúbiioa 
ser* estable y próspera. 
Me siento feliz de ser huésped de la 
ciudad de la Habana. M.& permito 
manifestar que el Gobierno de nuestra 
naciente Repúbiioa, no solo cuenta 
oon el apoyo del Gobierno de Wash-
ington, sino con las s impat ías del 
pueblo americano, cuyo presidente 
Theodoro Roosevelt, et un leal amigít 
del pueblo cubano. 
No quiero terminar sin antes expre-
saros que los Estados Unidos no han 
podido tañer en Ooba un representan-
te más digno que el General Wood, 
El señor Estrada se ret i ró después 
del Ayuntamiento para casa del Gene» 
ral Máximo Gómez, acompañado del 
coronel Saott. 
B l p ú b l ' c a 
Guando el señor Estrada Palma pa-
só de Palacio al Ayuntamiento, nume-
roso público, sin consideración á nada 
ni á nadie, pre tendía invadir la casa 
Consistorial, sin que sirviesen de nada 
las formas corteses; pero la pronta y 
acertada intervención del General 
D. Alejandro Rodríguez hizo qae 
aquel cesara en sus deseos, terminan-
do el pujilato coa |YivaBl al citado 
Jefe. 
A l m u e r z o . 
Antes de la una y media regresó el 
señor Estrada Palma & la casa del 
pueblo, donde fué obsequiado oon no 
almuerz3,ofreeido por el Ayuntamien-
to, cora puesto del siguiénte 
tíni cmssi 
M E N U 
s 
Pisto á \ iJrancesi 
Variada. 
| Filete de pargo aal-






Queso helado do 
fratás. Jaleas. 
Frotas varia» 
Blanco Marqués de 
Reinosa, Tinto San 
Julien. Champagne 
Lico ea. 
A las dos ocupó la presideucia de 
la mesa el señor Estrada Palma, t e -
niendo á sa derecha al señor Garo ía 
Montes, y á su izquierda al primer ma-
gistrado de la ciudad, señor La Torre, 
hallándose sentados frente á ellos, el 
futuro Vicepresidente de la R e p ú b i i -
oa, señor Estevez y Romero, que ten ía 
á su derecha ai Gobernador Givil de 
la provincia seño? Núñez, y á su i z -
quierda al Secretario de Agricul tura, 
Industria y Gomercio, señor Lacoste, 
Agorando además entre los comensa-
les los señores Marqués de Esteban, 
Doctores D . Ensebio Hernández y D . 
Diego Tamaño, Sres. Várela Jado, 
Oraz Pérez , Dr . Oasuso, Generales 
Máximo Gómez, Rodríguez, (D. Ale-
jandro), Cárdenas y coronel Avalo*, 
todos los Oonoejales, Sres. Giberga, 
(D. Elíseo) Agüero (D. Aríst ides) , Ta-
mayo (D, Sudaldo), Oastellauos, D i -
higo, Valdés Domínguez, Oaooio, M o -
deres, Gonzalo de Quesada, Garbonell, 
Ayala (D. Rafael), Núñez de V i l l a -
vioencio (D. Eligió), Monta!vo ( D . 
Rafael), Oabello, P á r r a g a , Leite V i -
dal, Morales, Dr. Castellanos, capita-
nes Coppinger y Cruz Muñoz, tenien-
tes Oárdenss y Torriente, y algnnoa 
otros señores cuyos nombres no recor-
damos, así como los representantes da 
los periódicos diaros que asisten á las 
sesiones del Ayuntamiento. 
Atendiendo á indicaciones del seño? 
Estrada Palma, no hubo brindis. BÍ 
acto terminó á las cuatro menos cuar-
to de la tarde. 
Plácenos consignar que aun cuando 
nada faltaba á ios representantes de 
la prensa, el concejal señor Borges se 
manifestó muy soüuitocon ellos. 
S e d e r í a " B a z a r I n g l é s / ' 
Han llegado grandes remesas de joyería en gortijas, prendedores y aretes-candados, qne 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes ^ L O N G I N E S " de oro, plata y nikel y los especiales de 
JT. B O I R B Q T i T » A , verdaderos cronómetros qae se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
En platería, hay estaches y cofres de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J . BO£lBO£*Xi .&a Hay 
para todos, desde $100 hasta 11.000 el estuche de última novedad. 
También sa detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores, 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gastos. Un vaso de plata 
fina desde S4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro ídem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos da encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
üasta 53 pesos oro, Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
óleo y en acere, tenemos ol surtido más variado y elefante ^ue.se pueda imadnar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
Tin. par de c o l u m n a s desde $ 7 ; 
"Oa par de c u a d r o s d^ade $ 4 . 5 0 ; 
T, , , , , Par de j a r r o n e s desde $3 
Lamparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu* 
Todas de ultima moda. Precios ajustados á la situación. 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y d o c e n a s de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
s i l l o n e s „ á $ 4 
sofaes „ á $ 7 
N I E S A S M á $ l B 5 0 
afe sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para todos los ^stos, 
. ^-Todos los objetos ae esta casa tienen marcados los precios para larantó de loa 







53, 54 ,56, 69 Y O B U A P I A p 
D I A R I O D E L A MARINA.—Mayo 12 de 1902. 
' 1 
Terminada la sesión extraordinaria 
qne se efeotaó en el Ayuntamiento pa-
j a declarar huésped de la oiodad al 
señor Estrada Palma, ae dirigió éste 
nuevamente á Palaoio, y de allí en 
narro aje á sa morada partioalar, Oon-
solado número 51, acompañado del 
Gobernador militar, por las calles de 
O'ííeilly, Zolueta, Prado, Tcocadero y 
Consolado. 
Por todo el trayecto foé vitoreado el 
señor Estrada Palm», qoien corres-
pondía moviendo incesantemente sa 
pañaelo. 
Y a en sn morada aún sigoieron lle-
gando algonas comisiones y partioa-
lares para salodarlo. 
D3 P3S30. 
Ayer tarde estovo paseando el Pre-
sidente por el Malecón y el Prado. 
E n e l Centro de V e -éranos . 
Ayer t^rde estovo en el Centro de 
Veteranos el señor Estrada Palma, 
siendo recibido por una nutrida comi-
sión del mismo. 
Casi toda la tarde la pasó el Presi-
dente en el Centro presenciando el pa-
seo. 
E n Fal&cio 
Anoche foé obsequiado el señor Es-
trada Palma con on banqoete, por el 
Gobernador Militar de la isla. 
L a mesa constaba de veinte y seis 
cubiertos. 
Asistiéronlos Secretarios del Despa-
cho, el Arzobispo de Coba, el general 
Méximo Gómez, el Jefe de la Goardia 
Boral, el general García Veles y otros. 
13o hubo brindis. 
E l despacho 
E l general Wood tiene el propósito 
de fijar dos horas diarias para despa-
char con el señor Estrada Palma. 
Caníarenc ia . 
A las diez de la mañana de hoy ce-
lebró una larga conferencia con el Go-
bernador Militar, en Palacio, el señor 
Estrada Palm». 
A g r u p a c i ó a b ia tór i sa 
Los penados, deportados y presos 
políticos designaron á tres señoritas y 
á loa señores Dr. Becerra, Ldo, Fer-
nandez Gnerrero y Pizarro, ex alealde 
de San Nicolás, y Amador de los Eios 
para saludar al Presideata Sr. Estrada 
Palma, quien los reoibió ayer por la 
tarde en su morada. Dióle el Dr. Be-
cerra en su nombre la bienvenida y le 
entregó nn manifiesto de adhesión. E l 
Presidente abrazó á la Comisión y 
agradeció su felicitación y concurso. 
Daspuóa el Sr. Pizarro le dirigió opor-
tunas frases á las que contestó el Pre-
sidente cariñosamente manifestándole 
qne sabía por amigos suyos lo mucho 
y bueno que había hecho por la paz y 
reconstrucción de Cuba. 
El SSM Eslrafla Pata 
Nació el Sr. D. Tomás Estrada Pal-
ma el 9 de Jolio de 1835, estudió pri-
mero en la Habana y después en Se-
villa. Sin terminar la carrera que 
seguía volvió á Cuba llamado para 
asuntos de familia que reclamaban su 
presencia. 
A l estallar la gran rebeldía de 1868 
acudió al llamaiuiento de Cárlos Ma-
nuel de Césnedea hasta que en 19 de 
Octubre de 1877 cayó prisionero. 
Conducido á España fué encerrado 
en nn Castillo hasta que la tregua del 
Zanjón lo puso en libertad. No vino 
á Cuba. Fuese á Honduras, y después, 
definitivamente, se estableció en Cen-
tral V!*lley, 
En 1835, la muerte de Marti lo sacó 
de su austero retiro, y el voto nnání 
me de los emigrados le colocó al frente 
de la Delegación Revolucionaria en 
New York. 
Terminada la contienda volvió al 
seno del apacible valle donde enseña-
ba á leer á los niños, hasta que en 1901 
su pueblo la pide de nuevo sus servi-
cios. 
Tal es, en síntesis, la vida del pri-
mer magistrado cubano. 
La familia del Ffesiiilg. 
A bordo del vapor americano H a -
vsna, que fondeó en puerto hoy, á las 
seis de la mañana, procedente de New 
York, ha llegado á esta capital la dis-
tinguida esposa del señor Estrada 
Palmat acompañada de sus hijos. 
A las seis y medí», en un coche de 
alquiler, acompañado de sn secretario 
y escoltado por on (fioi&l de artillería 
y tres guardias rurales montados, lle-
gó al muelle de Oaballeiía el Sr. E s -
trada Palma, siendo recibido entre 
aclamaciones por el público que se en-
contraba allí, á cuyo saludo correspon-
dió afablemente el presidente. 
Pocos momentos después se dirigió 
al vapor Havana en el vaporcito G u i -
llermo Zal io , siendo acompañado por 
loa señores Carlos Zaldo, Gonzalo de 
Qoesada, Raimundo Menooal, Carlos 
Párraga y otras distinguidas persona-
lidades. 
También del vaporcito Georgia pa-
saron al R a v a n a los secretarios de Es -
tado y Gobernación, Dr. Diego Tama-
yo, el de Agricultura, Industria y Co-
mercio, señor Laooste, el general Ríos 
Rivera, coronel Tristá, general Máxi-
mo Gómez oon sn familia; el Goberna-
dor civil, D. Emilio Núñez, el capitán 
de policía, Sr. Laborde, y varias fa-
milias. 
A la Machina fueron á saludar á tan 
distinguidos viajeros el Alcalde de la 
ciudad Dr. Carlos de la Torre, el coro-
nel Fernándo Méndez, Almazor, Gue-
rra, las Sras. Marta y Rosalía Abren, 
Dr. Luis Estévez, Vicepresidente de la 
República; los señores D. Elíseo Car-
taya, D. Luis Yero, Dr. Castellanos, 
D. Francisco de Castro, las señoritas 
Paulina, Josefina y Clotilde Sardinas, 
llevando éstas varias puchas de flores, 
que entregaron al presidente al desem-
barcar por la casilla de pasajeros en la 
Machina. E l presidente con su familia 
y personas que le acompañaban se 
trasladó del vapor E a v a n a á la Machi-
na en el vapor Georgia, siendo nueva-
mente vitoreado por el numeroso pú-
blico que se encontraba en aquellos al-
rededores. 
A las ocho, en varios coches se diri-
gieron á la casa Consulado 51, 
L a sociedad de Labores Cubanas en-
vió á bordo del Banana nn hermoso 
cesto de flores naturales, que fué en-
tregado á la esposa del presidente. 
Dicho cesto llevaba varias cintas con 
los colores nacionales y la inscripción 
Bienvenida. 
SI P n i B i l u i l a t o s 
Matanzas 10 de Mayo. 
E l pueblo de Matanzas se despidió 
del señor Estrada Palma con nn sober-
bio banquete, que se efectuó en la no-
che del sábado último y en el teatro 
Santo de aquella hermosa ciudad. 
E l cuadro que ofrecía el bello teatro 
matancero era realmente admirable por 
la legión de mujeres hermosas que lle-
naba los palcos y por la representación 
lucidísima de cuanto vale y brilla en 
la ciudad de los dos ríos. E l banquete, 
de siento sesenta cubiertos, foé muy 
bien servido, reinando animación ex-
traordinaiia y entusiasmo frenético. 
A la hora de los brindis se levantó 
en primer término el general Betan-
conrt, quien con palabra discreta brin-
dó por el Presidente electo, dedicando 
á loa Estados Unidos un saludo afec-
tuoso. 
Siguióle el Alcalde, señir Lecnona, 
que estuvo muy acertado y oportuno, 
mereciendo aplausos calurosos. 
E l señor Méndez Capote pronunció, 
más qne un brindis, nn verdadero dis-
curso, ofreciendo al Presidente el con-
curso del partido republicano de Ma-
tanzas. Foé una de las veces en que 
más feliz ha estado el señor Méndez 
Capote. 
También brindó con mucha elocuen-
cia el señor Gonzalo de Qoesada, de-
dicando párrafos muy sentidos á Cuba, 
á la nnión entre cubanos y españoles y 
á los Estados Unidos. 
Hablaron asimismo el distinguido 
letrado señor Peniohet y otros señores 
onyos nombres sentimos no recordar. 
A instancias del señor Lecnona, 
quien le concedió la palabra, brindó en 
nombre de la prensa española el re-
dactor del D i ABIO DB LAMABINA, se-
ñor Espinosa. 
Cerró los brindis oon su habitual 
discreción el Sr. Estrada Palma, cele-
brando que se sumasen á su obra to-
dos los elementos da la sociedad cu-
buna. 
E n seguida que terminó tan brillan-
te acto, el Presidente y su comitiva se 
dirigieron al vapor 4<Julia", acompa-
ñados de cuantos asistieron al banque-
te y de una inmensa muchedumbre que 
lo aclamaba. 
Después de las tres de la madruga-
da se hizo á la mar el «Jalla" oon di-
rección á la Habana. 
üer^icl© d© la Prensa Asociada 
Washington, Mayo 12 
NOTIFICACION O F I C I A L 
En vez do lanzar una proclama para 
anunciar al mundo el nacimiento da la 
República de Cuba, el gobierno de los Es-
tados Unidos ordenará á sus Represen-
tantes en el extranjero, qne notifiquen á 
los gobiernos cerca de los onales están 
acreditados» qne ha ceeado la cenpación 
amerioans; qne el señor Estrada Palma 
ha sido instalado en la presidencia de la 
Isla, 7 qne se espera qne, siguiendo el 
ejemplo de los Estados Unidos» todas las 
naciones envíen á Cuba un ministro 7 va-
rios cónsules para-constituir surepressn-
tación diplomática cerca del nuevo go-
bierno. 
Pointe á Pitre, Mayo 12 
P R I M E R O S EXPLORADOaBS 
Han logrado desembarcar algunos ex -
ploradoresen St. Fierre, los que hallaron 
unos tres mil cadáveres en la catedral 7 
sus alrededores) impidiéndoles el incen-
dio! que aun no ha sido apagado, pene-
trar en los demás barrios de la ciudad. 
L A L E Y M A R C I A L 
Ha sido proclamada la ley marcial onSt-
Fierre, para contener los desmanea de los 
aventureros que se sabe se dirigen de va 
rias islas adyacentes hacia dicha ciudad 
N U E V A C A L A M I D A D 
En Fort de Franoe, que está iambíén 
amenazado de destruiciói, hitan por 
completo loa víveres. 
s 
CONTINÚA L A E R U P C I Ó N 
For el capitán de un buque que ha 
egado de la isla San Vicente, se sabe que 
continúa la erupción del voloán "La Su-
biere," que está lanzando una gran can-
tidad de cenizas, piedra 7 lavaicflimada 
á varias millas da distancia, 7 aunque 
rodeada de fuego, principalmente por la 
parte Norte, ningún dañí ha sufrido to-
.avía la capital Kingstown. 
LAS YI0TIMA8 
Dícese también que asoiende 7a á qui-
nientos el número de muertos, á conse-
cuencia de la erupción volcánica de la 
isla San Vicente. 
AUXILIOS 
Han llegado á San Vicente auxilios de 
todas clases que se remitieron de varios 
juntos, para las familias que han perdido 
sus hogares. „ . -0 B Panamá, Mayo 12. 
SUBLEVACIÓN MILITAR 
Anuncian de Costa Eica que el ele men-
tó militar, que se niega á reconocer la 
autoridad del presidente Esquivel, se ha 
aa sublevado en San José 7 proclamado 
al general Demetrio Iglesias, quien no 
1a querido aceptar el puesto 7 declarado 
que no tomará parteen l \ revolicióa. 
MERCADO jIONETARIO 
CA.3A.S U S CA.MBIO. 
Plata española de 77J- á 78 7. 
Caládrilla de 7ü á 76i V. 
Billetes B. Español., de 5 i á 5^ V. 
Oro amer icano contra ^ ¿e 91 ^ 10 P. 
e spaño l . . . . . . . . . . > > 
Oro americano contra ^ ¿ 49 
plata española.... - S 
Centenes á 6.75 plata. 
En cantidades á 6.7G plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades. á 5.41 plata. 
El peso amerioano en > ^ ^ 
placa española . . . . s 
Habana. Mayo 12 de 1902. 
JU uiil Uu 
Por ''La Navarre" se acaban de recibir los últimos mode-
los de Sombreros para verano; los hay de gran variedad y de 
todos los precios. Peinetas, sombrillas, guantes. Gran surtido 
de objetos de fantasía Corsets desde | 3 en adelante. 
RAMOS DE IGLESIA. CORONAS FUNEBRES. 
i m TELÉFONO 4 7 4 
7sy 5fi» 
FICINA. DEL JEFE CUARTEE-
maester, Departamento de Cuba, Ha-
bana, Abril JO de 1902 —El Gobernador 
Militar de la isla de Cuba ofrece arrendar 
al mejor poator de responsabilidad, los 
edificios públiooa constroido en el Campa-
mento Militar de Colombia en los Quema-
dos. Proposiciones abiertas para el efec-
to se recibirán en esta oficina; y la entrega 
de los edificios se hará tan pronto se reti-
ren las tropas del Campamento. El G-o-
bierno te reserva el derecho de rechazar 
cualesquiera ó todas las proposiciones. 
Para condiciones etc., dirigirse á la oficina 
del infrascrito: Chaucey B, Baker, Chief 
Quartermaster. C 791 6-7 
Se ha encontrado que es posible sostener el fuego 
de l a j u v e n t u d 
j re ta rdar l o que l l a m a n (ancianidad.) 
4 t 
D E 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos emplesmi' 
U H I O A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X d O ® d@ l&sbra sos. mna v e r d a d e r a especia l idad^ 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de ios 
cigarros de esta casa, que sa propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pidatse ea todos los dopésitos de l i Mabaia y en les pri&eipaleg de toda la M a * 
U l l i m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
e 725 tii 1 Mf 
E l Profesor Jaoques Loeb de 
la Universidad de Chicago á 
quien el "Ntw York Jonroal" 
elogia como el hombre del día, 
dá sus audiciones en el Colegio 
4 Colombia" diciendo qae ha pe-
netrado en los misterios qne ro-
dean el origen de la vida. E x -
plica los procedimientos vitales 
y después de diez años de cui-
dadoso estudio viene á la con-
clusión que demuestra que todo 
movimiento y acción de la vida ! 
es debida á la electricidad. 
E l Profesor Loeb dice que 
los procedimientos en la vida 
pueden ser estimulados por me-
dio de la elentrioidad y lo que 
se conoce por 61 hombre de edad ^ 
avanzada puede ser aplazado. | | | 
rinalmente asegura que to ¿I''' 
dos ios nervios y músculos pue , 
den ser despertados y activos íf> 
por medio de la electricidad, 
que la base de la vida no es el 
calor sino la elestrioidad. 
Todo esto está de acuerdo 
con las teorías del D r . McLau- ( 





T a m b i é n los de 
blancos, para las 
h i lo , 
da-
G r .A. I J - A - T 131 ES -A. ' ' 
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por los últimos diez años. E l De. AícLaugliu ha estudia io . por 
años y ha hecho sus observaciones de casos en tratamientos 
nales. 
En sn libro escrito hace tres años dice: "espero aún mayores resul 
tados en mis esfuerzos p.^ra demostrar la verdad de que la Éleetricidad 
es la base de toda vital1 ad animal y que sin ella no podríamos vivir 
E n otra paite de en libro el I)r. Me Lsughlin dá una solución más cía 
ra respecto al problema del calor que la dada por el Prof. Loeb. E l De 
McLaughlin dice : el alimento que tomamos es tratado por el estómago 
como el carbón en una estufa. L a acción química producida por el ali 
mentó por los ácidos y jugoa del estómago quema y causa un calor car 
bónico. Este calor es Electricidad y es forzado en loa nervios y órganos 
siendo su vida". Sigue el Dr. McLaughlin diciendo mas adelaate: " E l 
calor dado por la asimilación de nuestro alimento debe tener cada ór-
gano vital del cuerpo saludable y fuerte. L a debilidad de k s órganos 
vitales viene cuando el gasto es mayor que la acumulación; cuando el 
l i leg ' aron l o s SruanteS I e^i[n8g0 110 tiene la fuerza eléctrica suficiente para abastecer los pe 
® ^ didos de la naturaleza. Este gasto excesivo es debido á excersiones de 
' i ^ - i -^ri i las fuerzas vitales, fuerte trabajo mental, pesar 6 preocupaciones, fle-
ue piel en toaos COlOreS, | bres severas, como tifus y malaria que gastan la vitalidad y dejan el 
sistema debilitado. Ahora aquí es donde el Dr. McLaughlin va mas allá 
para Señoras J Caballé- | de los descubrimientos del Profesor Loeb y enseña como esta Electri-
cidad vital que es la base de la vida puede ser devuelta al cuer-
po cuando se ha perdido por las causas que produce la debilidad. Dice: 
"Cuando el estómago no tiene suficiente fuerza para abastecer las de-
mandas de los órganos vitales el resultado natural, es el decaimiento de 
la fuerza de los órganos, nervios y músculos; una debilidad general. 
Entonces un agente artificial debe emplearse para ayudar al estómago. 
Ese agente es el Cinturón Eléctrico del Dr. McLaughlin.,, 
E l cuerpo humano una vez cargado con esta fuerza eléctrica está 
á prueba de debilidad que generalmente es el principio de la edad avan-
zada. Ufo 'puede haber decaimiento cuando los órganos vitales tienen su-
ficiente fuerza para mantener al corazón con vida. Bajo el tratamiento 
del Dr. McLaughlin hombres de 70 á 85 años han encontrado una pró-
rroga á su vida. 
Hombres y señoras que han sido reumáticos ó inválidos por años y 
cuyos casos han sido deshauciados por los mejores módicos han enoon-
visite esta Casa, le Obse- trado 8alad completa con el Cinturón Eléctrico del Dr. McLaughlin 
E l Dr. McLaughlin no solamente ha demostrado que la Electricidad 
amaremos COn el aba- 68 ̂  8at>8tancia de Ia vida orgánica sino ha ido basta perfeccionar los 
t medios de devolver esta fuerza al cuerpo cuando ha sido perdida. Su 
Cinturón Eléctrico es el resultado natural de estudio científico juntó con 
la experiencia y buen trabajo mecánico, 
S L a corriente administrada por esta aplicación entra al cuerpo como O S ^ ^ I M ft! nn arroy0 del calor vitalizador tan suave que los nervios y órganos vi-V f ^ V A W A A W » | tales lo absorven con facilidad. Esta faerza se agrega al poder natural 
dado por el estómago y trasforma las.partes debilitadas en el cuerpo en 
una batería natural, acumuladora, que después proporciona su propia 
comente y cierra las puertas á cualquiera enfermedad ó debilidad nara 
siempre. F 
E l libro del Dr. McLaughlin está publicado para aquellos que se 
mterecen en el desarrollo de vigor y salud en hombres y mujeres Está 
elegantemente ilustrado y desoribe su método de tratamiento y aplica-
ciones. Se mandará gratis á quien lo solicite, mande por él hov adiun-
tando este aviso. E l Cinturón Eléctrico del Dr. McLaughlin ha hecho 
curaciones en toda población y al perdirlo so darán los nombres de Qui-
zas sus mismos vecinos que lo hayan ueado. 
Dr. M. A. McLaughlin, O'Reilly número 90. Habana, Cuba 




Acaban de llegar los delicados 
objetos de tocador y perfumería 
con que los Almacenes de San I g -
nacio v¿n á obsequiar á sus favore-
cedores durante esta brillante épo-
ca de fiestas. Todas proceden de 
la acreditada casa de " P a r í s é'ooieté 
Eig'eniqm". Nos apresuramos á 
poner en conocimiento de nuestras 
bellas lectoras una noticia de tan 
grata sensación, advirtióndoles que 
aunque esgrandj el número de ca-
jas que nuestro amigo Gutiérrez 
Cueto ha recibido de los reputados 
perfumistas parisienses, es mucho 
mayor el número de las favorece-
doras de los "Almacenes de San 
Ignacio"; y podría suceder que el 
galante Gutiérrez Cueto se viera 
en la imposibilidad de obsequiar 
á las rezagadas ó perezosas con una 
exquisita pastilla del higiénico ja-
bón AIL lait de roses, con un elegan-
te frasco dé la aristocrática esencia 
Y-iohttes de Parme y con otros mil 
caprichosos objetos que hoy no fal-
tan en el tocador de ninguna her-
mosura parisiense. 
También se ha recibido en loa 
"Almacenes de San Igna010'*, un 
valioso cargamento de preciosas 
telas de todas clases y colores, en-
tre las qne llaman con justicia la 
atención de cuantos visitan esa ca-
sa, las preciosas sedalinas fondo 
' República Cubana", que para que 
puedan estrenarse en las próximas 
fiestas, el popular Gutiérrez Cueto, 
probando una vez más su decidido 
amor á los habitantes de este país, 
ha decidido ponerlas á la venta al 
ínfimo precio de diez centavos va-
ra, siendo verdadero valor el de 
veinte y cinco centavos. 
"Este es el non plus ultra11 de la 
elegancia y baratura. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto. 
C. 677 A i t . ftyd—2Sab 
m a s . 
Con m o t i v o de las fies-
tas, á todo tou r i s t a que 
r i c o 
Juan Antonio Ugalde, 
S. en C. 
la-12 
m m m 
DB OAEBON V E G E T A L Y.LES"A 
E I N D I O A T D E A 
Con objeto de dar cuenta del reparto hecho por 
IOB señoreo Cl.sifliadores j celebrar el jaioio d« 
Agravio», cito á lot señorea Contribu ¡entes par» 
la junta qae tendrá £ fasto el dfa 12 del corriente á 
las eiete y media de la so^he en la casa oaUe de lo* 
Sitios número 51 —Habana, M170 6 de 1902,—Él 
Síndico, Alejo Caballero. 3553 5i-7 41 8 
S A S T H B H I A 
G. DIAZ m o E P i s a 
(PROFESOR DE COSTE.) 
Especial en Irajes lie Etipala 
OBISPO 127 
H A B A N A 
C 26.-1 My 
AL PÚBLICO^ 
L a Locería ' L i Cra» Verde", Mtroaderes 43, 
acaba c'e reoib r nn gran surtido l e g'obos d* todoa 
coloras, propio» para la i l an inao lóa de las Fiesta» 
de la Repúbiioa de Cuba, á preolos baratos 
3816 4a. 9 
Se vende un cabillo criollo 
moro, de siete cnsrfa» do» dedoi, baen oaminador. 
Pnode ?>r»e en Luz S3, establo. 
2d-10 3» 10 
A los peletíros, sombrereros, tenderos de ropa 
farretecos y para cuslqaier oíase d» comercio y en 
nno de ioi mejores panto» de U Habana, se t r a í p a -
«a 6 se arrienda nn a-nplio y hermoso local oon sei» 
armatostes y demás enseres, todo á la moderna, no 
P«sra alquiler y har contrato: para informes ü A. 
Mínéadez, peletería La Moda, Gi l ias» y 8»n Ha-
8591 4._| 41.9 * 
S 3 V E N D B " — 
al q?e higa mejoras proposloionos en pliego corra-
do, un baen .-stableoimiínto de Kopa on uno ds 
lo» mejores lagares de la Habana, oon una parte 
do sus ex .tanoias y todo» sus easeree; no paea a l -
qu.ler y liane contrato, pueda Terse da 6 dé la ma-
ñ a n a * 10 de ia nooht; p»ra mis pormenores ea 
o^adeloa señoros Es jandóny Garola. Amargara 
3̂ . ^ f r s Sgrj l^oaoio y ünba. 89 cdmltec propo-
• ssta el día 15 de Mayo. 
id-S M 
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ENTRE PAGINAS 
XJna ho ja de 
m i A l m a n a q u e 
Santo roraicigo de la 
Calzaái 
La Iglesi», qae lo co-
ló ó en sos altarefi, ce-
lebra hoy eo festividad. 
Y eo este dia se conme. 
mora también so falle-
oimiento, ooorrido el 
á los novpnt» años ne 
Lañe?. 
año de 1.109, 
edad. Un historiador de en vida dioe 
qae faé á la vez on santo, nn carác-
ter, on sabio y un héroe del trabajo. 
Humilde pastor de ovejas foé en ens 
mocedades Santo Domingo de la Cal-
zada, y eo vocación lo llevó al OISUF-
tro, sin ser admitido, ni entre loa be-
nediotimoa de Valvanera, ni en el con 
vento de San Mil lan . Sin embargo, en 
el primero no se le negó la edncaoióo 
qae pretendía y que obtnvo sin gran-
de eefaerzo, por sos natarales luces. T 
de allí marchó á nn bceqae á hacer 
vida con temporánea . 
ABociadosen nn mismo indivídao— 
aü^de sa biógrafo,—-por nn frecuente 
caprioho de la saerce, la oienoia, la 
vir tnd, el talento y la oardad, dir igió 
J T W - - L - J L T -
E l m ié r co l e s 14 del corriente á las ocho 
y media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á una so-
lemne misa de r é q u i e m en la Ig les ia de la 
Merced por el eterno descanso del a lma de 
la s e ñ o r a 
M A B I A I M M l á M l ' ü e ffiíMS 
Sa hijo, bija poUtíoa y nietos i n v i -
tan á PUS amistades á tan piadoso 
acto. R a m ó n de M o r í a s , Rosario M o -
l ina, v iuda da Muría-3, Fernando de 
Mor ias y G-irden Manue l y L a i s V . 
de Murias y Mol ina . 
Habana, Mayo 12 de 1902. 
— a2-lá d i IS 







viuda de áspuru, 
en Arrancudiaga (Vizcaya) el día 11 de A h r i fíe 1902, 
endo recibido los Santos Sacrnmefitos y la Bendición 
Apostólica de S u Sant dad. 
Y d b i é n d o s © c e l e b r a r h o n r a s f d a e b r e s p o r ©1 e t e r -
n o d e g o a u s o d© s u a l m a e l m i é r c o i e ( 4 1 4 d e l c o r r i e n t © , 
á l a s o c h o <f© l a - m a f i a n a , ©a« l a i g l e s i a d e l Ci>i*pU) d© 
B e l é n , sus h i j o s y h e r m a í i o s q u e su^ í r i b e o , i n v i t a n pa-
r a es© p i a d o s o a c t o á t o d a s ^us a m i s t a d e s , r o g á n d o l e s 
l a t e o g a n p r e s e n t e ©n sus o r a c i o n e s . 
H a b a n a 1 2 J© M a y o d© 1903 
Juan de Aspnru é Isasi 
José A. de Aspnru é Isasi. 
Tomrís de Aspnru é Isasi. 
Sor María Lambertina (Be-
Ugiosa Hija de la Cruz). 
o «35 
María de Asparn é Isasi, 
Juan A, de Isasi. 
Vicente de Isasi. 
María Antonia de Isasi. 
Jacin ta de Isasi 
E L N I Ñ O 
i 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana dd 
martes 13 del corriente, su padre y abuelo ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan acompañir el cadáver, 
desde la casa mortuoria, Prado 107, al cementerio de 
Colón. 
líabans. Mayo 12 de 1902. 
Joaquín Miranda Agramonte^ Rafael S. Rodríguez. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C. 8Í1 1-12 
a oonstraocióa de oalzudas, oon objeto 
de füoilitar el oamino á los peregrinos 
qae iban á visitar el sepaloro del após-
tol Santiago, acogiéndoles y aaxil iáQ-
flnlea en cnanto le era posible; y a í í en 
1044 constrayó el magníaoio pneote 
qne todavía se admira en el río Oja. 
Pero ann con aer esa obra, hecha 
caando && hallaba en el primer tercio 
de en proveohoea vida, admirable, y 
pregonar sa mérito los noeve eiglos 
qae oaenta, no es la más importante de 
todas. Corresponde esta denomiaaoión 
al hospital qne constrayó y en el qae, 
más tarde, había de mandar sa espi-
rita al oieio; hospital qae también nab-
siste y en el qae se realiearoa bajo sa 
dirección admirables oaras qae lo 
acreditaron de médico. 8a oienoia no 
a bascó Santo Datpingo de la Calza-
da en los libros, sino en sa propia ex-
periencia, en el conocimiento qae te-
nía ds las virtudes de las planta», ca-
yos caracteres y propiedades había so-
bido estodiar. 
Tal faé la vida gloriosa de S^nto 
Domingo de la Calzada. 
REPOETBB. 
Ba ile de las Fich es 
de la 
Asociación de JJtependiejites. 
La Asooiaoió't dt D.peumentt» con-
servará siempre en r-a hUoorsia, e s é m o 
Oun letras 'de oro, e^ recuerdo del ó*U 
e de les flores celebrado anooha ea ei 
gran te ttro de Tacón. 
A fu Inoimieoto cooperaron oiroana-
tsno as diversas. 
No era solo ya qae el decorado del 
teatro foese santaoso y qae la aotma-
ción del conjonto resaltase oouipleta. 
Había algo mas. 
lás qae la fiesta da la rica y pujante 
sociedad española «e vió honrada por 
a presencia del stuor Bstrada Palm* 
tío sa apogeo estaba el baile caan-
do hizoeo aparición en el pilco presi 
denoial del teatro, saludado por los 
acordes del Himno de Bayamo, el ilas 
tre personaje. 
Venía de Palacio de la comida que 
ea sa obseqaio había ofrecido el gaae 
ral Wood y le acompañaban el Alcal-
de de la Habana, Dr. Carlos de la 
Torre; el general Máximo Cóm^z; el 
señor Gonzal > de Qaes^d*; el Jefe de 
a Goardia Bara!, general Alejandro 
Rodilgoe»; et Secretario de Gobarna-
oión, Dr. Diego Ttimayo; y el Gober-
nador Civi l de la ciudad, general Emi-
io IsúBez. 
lamenta era la ooocarrencia y toda, 
agolpándose en loa palcos, en los pa-
lillos y en compacta mas* á lo largo 
de la platea, saludó coa vivas y acla-
maciones delirantes la inesperada pre 
s^noia del primer presidente de la Re-
pública de Coba. 
Destacábase sa venerable figura en 
mitad del palco bajo los pabaltonea de 
Cuba y E s p a ñ a fraternalmente en-
lazados 
Rodeado a!lí de los prinoipa'e» 
miembros de la Directiva del VenUo 
de Dependientes, eñtveahó entre su 4 
brazos, carm^Ro y sonriente, al señor 
dop Jo^é ¥ ^ 0 3 ^ en tudasüa y digno 
vicé pféftfdaTtfá dq J f A^nítfaclrtnl 
De9puó*,volviéado38 el «eñir Elstra-
da PAlmshaoiae! públicolqua prorrum-
pía desde sa llegada en VÍVAS á la Ra-
Otb^aa.al Presideite. á la Oo-
looia B-'P 'iñola y á Sááximo Gómez, 
pronaació estas sencillas y expresivas 
palabras: 
"SALUDO DS^DB a ^ p i t o ? os w 
O n R f t Z Ó N 1 L A A S O C I A . C I Ó N OB Dfí-
P B N D I R N T E S " . 
Aplausos natri loa, p ro lónga los y 
entusiastas salieron de toda la oonca-
rrenoia, hombres y majeres, sia distia-
oióo, para hacer más hermoso y más 
completo el homenaje. 
Mom 'Otos después, el señor don An-
tonio Q lesada y Soto, dignísimo pre-
sidenta de la Aso iaoión de D*peni.ien 
tes, invitaba al Beñor Mstrada Palma y 
á toda su distinguida (vomitiva á un 
buffet servido por el (JoJé<ie T>icón, con 
el gusto qae le oaraoteriza, ea ano de 
los pasillos del teatro. 
Bl que estas líneas escribe, y mer-
3ed á una deferenci» honrosísima, tuvo 
an puesto en esa m?8a. 
No hubo brindis. 
A éstos los reemplazó el señor Qae-
sada. exponióadole al señor Estrada 
Palma, en oportunas frases, á la vez 
discretas y ooaeisas, la historia y la 
organización de la sociedad qae con 
taotos merecimientos preside. 
Admirábase el ilustre cubano del as-
pecto <;ue presentaba Taaón. 
Era magnífico, indescriptiblet 
Toda la ««la, iluminada esp éadida-
íoent-s incía una pintoresca decoración 
en 1» qu<í palmas, goirnaldas, follajes 
7 mauecaa, en ar t í s t icas combinacio-
nes, oonvertí*a el lagar en algo así co-
mo an fragmento de paraiso. 
Gairnaldas de hnjas y fl *res qn* ora-
z-ihan el teatro de un lado á otro te-
jíanse en las oolumoas y el baraudaje 
de la tripe herradora de pa cos, 
Sn el fondo de la sala, sostenida por 
Urgaa guiroaidas, oaoilab» una lira de 
rosas. 
¡Qaé efecto tan encantadorl 
Y mas encantador aun contemplan-
do, entre fl >res, música y luces, tantos 
rostros heohioaros como los qae anima-
ban anoche el baile de la Asooiaoiói 
ríe Depená ente». 
B*ile de las florea cuyo recuerdo v i -
virá lo qne no lees dable vivir ¡ay! á 
uingant* flor. 
FIESTA ALEGRE 
EiN J A I - A L A I 
A pes^r de la alegría pábüc», qae 
se maai f i íSta siempre al aire libre, es-
taba ayer el Jai-Alai de bote en bots. 
Ni no palco, ni un tendido, ni nna 
cancha desocupados. Loa partidos eran 
cosa mayor: ü r r e s t i y Treoet lachaban 
contra Hj!oy, Pasiego menor y Aba-
diano. Bmi to te roo . Bl amb), blanco, 
t rabajó preciosamente hasta el fina). 
Pnó reñida la contienda: igualároase 
á 13 por primera vez, después á 18 y 
á 20 Desde el tanto 18 hicieron los 
biauooa ocho seguidos, y ios azules mi-
ráronse apesadambrados, y con maes-
tras ya de Deftaiinmb',e llegaron, ó vie-
ron como ü r r e s t i y Treoet ilegabaa al 
final tan Hadameate. Los azules que-
daron eo 25 Bl partido may dispata-
do dnró henra y rnedia. 
Ia Quiniela, Trecet. 
Bl 2o partido casado así: nfí„c¡rg. 
Ynrr i ta% Vargara. blanco., ^ o c r a 
Macula y Michelena, azules, á oy i 
tos. Los cuatro jngadores ojmpliero0, 
si no fuera qae Míche acudió 
siadamente á la arena, lo o ™ 1 * * * * 
partido de cabeza ai foso. Mamu» 
trinaba; Vergara hecho un oolosazo, 
Yurrita, casado entrab* e n t i b a bien 
Igua lá r inae á 21, 22, 23 y 2o y ^ 
dron los azules en 27. 
Hubo aplauso para los azules y para 
\Iaoala. Miche, perseguido por ia ma-
'a fortuna, no consiguió oamplir. 
Ganó la seganda quiniela, unaa-
rro». 
O eéase ü r r e s t i , don Sim^n. 
A BORDO D B L , 'MEXIC0* , 
E n vista de la deDuncia presentada al 
Juez Correocional del primer distrito por 
el teniente coronel del ejároita de ocupa-
ción. Mr. Winüeld S. Edgesly, vecino ae 
los Quemados de Mariano, de que un indi-
viduo de nacionalidad uoneamericiüa nom 
brado Joaeph H. Wittiog, que el sábado ül-
timo embarcaba en el vapor México, que se 
dirigía á Nue/a Yoik le había hurtado un 
reloj de oro con leopoldina de cuero y ío 
pesos, la policía secr ta, provista de un 
m indamiento jadloUl, procedió á la deten-
ción de dicho individuo ea momentos de 
encontrarse á bordo üel vapor ya mencio-
nado. 
E n el registro practicado en la persona 
del detenido, se le ocupó el reloj robado, 
cierta can'idad de dinero, como igualmen-
te IKOS lentes de oro que según el teniente 
S. Weils, son de la propiedad del teniente 
Huraphrig. 
El detenido, juntamente con lo robado, 
fué puesto á disposición del Juzgado com-
petente. 
MUEITOPOR U N 
En la calle de la Za .ja, esquina á Aram-
buro, fué recogido ayer tarde gravemente 
herido un individuo blanco, y el cual ha-
bla sidj lesionado por un tren de los farro-
carriles Uuidos.de la Habana, que se diri-
gía á la estación de Villanueva. 
Dicho indivídnj reau'tó nombrarse Ri-
cardo Valdós Baeza, natural de la H ba-
ña, de 23 años, soltero y vecino da la calle 
oel Sol número 118, y presentaba según 
certificado módico, la fractura completa de 
la pierna derecha; pero su estado era tan 
grave, qua falleció en los momentos que se 
le prestaban los auxilios de la cisneia mé-
dica. 
El capitán señor Mató levantó el corres-
pondiente atestado, con el que dió cuenta 
al señor juez de guardia, y remitió al Ne-
.rocomio el cadáver del desgraciado Val-
dés Baeza. 
U N V I G I L A N T E HERIDO 
En la plaza de Luz, al encontrarse de 
servicio el vigilante de policía cúm. 831, 
Julio Constantin, y en los momentos de 
tratar de hacer que el público no se agio 
merase junto al coche en que iba el señor 
Estrada Palma, tuvo la desgracia de que 
le pasasen por encima de la pierna derecha 
las ruedas de dicho vehículo, causándole 
ana herida de primer grado. 
El hecho fué casual. 
SUICIDIO 
En el Centro de Socorro de la 3a demar-
cación falleció el sábadT último el blanco 
Fermín Ibero y Cocí, de 26 años, y vecino 
de Zeqaeira núm. 33, á causa de haberse 
ingerido una gran dósis de ácido fónico. 
Se dió cuenta de este hecho al Sr. Juez 
del distrito 0¿8te. 
UN P O L I C I A DESARMADO 
Hallándose de servicio en la calzada del 
Jonte es.uina á An on Recio, el vigilante 
núm. 619, Francisco Fernández, observó 
que un pardo maltrataba de obra á una 
mujer de su raza, por lo que acudió ea sa 
auxilio. 
picho pardo se avalanzó sobre el poli-
cía cuando este trató de intervenir en la 
ocuírenoia, y quitándole el club trató de 
legarle, pero en esos instan 'es el citado vi-
gila te sacó el revólver para intimarle, el 
cual también le anebató el agresor, pa-
gándole con la cul.ta de dicha arma en la 
cara al policía, lesionándolo levemente. 
Detenido el agresor, dijo nombrarse José 
Rolo Vasallo, y fué puesto á disposición del 
Sr. Juez de guardia. 
CON UNA BOMBA. 
El menor pardo José de la Cruz, vecinoA 
de San José número 115, fué asutldo en el 
centro de socorro del segundo distrito, da 
quemado as de primer grad) en la cara, 
la que le ocasionó un menor desconocido 
tirándole una bomba de fuego. 
ABIERTO AL PÚB ,IOO. —Las H a b a -
neras están hoy dedicadas á la reseña 
del baile de las flores de la A«ootocidn 
de Dependientes. 
Se celebró anoche, oon Inoimiento 
excepcional, eo el gran teatro de Ta-
cón. 
A ñn de qne cnantoa lo deseen pue» 
dan admirar el bonito decorado de la 
sala, obra de la entusiasta Secoión de 
Recreo y Adorno, es tará abierto é I lu-
minado el teatro esta noche desde las 
ocho hasta las diez. 
La entrada es franca para todo el 
mundo. 
NOOHSS DE ALBISÜ.—Laa dos ú l -
timas representaciones de L a boda han 
renovado el éxito de la primera noche. 
Lola López, Villarreal y Duval se 
han Tevado los mejores aplausos. 
Ese señor Eloy hecho por Vil larreal , 
con aqael garrote y aquellos bigota-
zos, no tiene precio. 
La López, en L a boda, es la actriz de 
siempre: simpática y atractiva. 
Tres llenos—y el de anoche, p i rami-
dal, i.omo domingo, al fin—ha dado ya 
el divertido saínete de García AWarez. 
Hoy se representa en primera tanda 
seguida de su obra gemela, JSl bateo, 
para terminar el espectáculo con el pa-
sillo ¡ A l agua, patotl 
E l viéroes, en segunda tanda, repri-
te de Doloretes, por reservar la empre-
sa el estreno de L a manía zamorana, á 
ñn de ensayarla oon el mayor esmero, 
para la otra semana. 
Oon L a boda hay ya para varias no-
ches. 
BL HÁBIL Y REPUTADO doctor M . O. 
Desvernine, de la Habana, Coba, ex-
presa en términos tan elocuentes eomo 
sencillos nna opinión que á todos inte-
resa conocer. 
"He empleado en mi práctica la 
Emulsióa de Scott, de aceite de híga-
do de bacalao oon hipofosfltos de cal 
y de st sa, y debo decir qae es un agen-
te VÍ lioso para el tratamiento de la 
escrofulosis y afecciones tuberculosHS, 
Eo cuanto á suelavoraoión no deja na-
da que desear. 
Dr. O. M. Desve'nine. 
O O M F A M I A I N T B R M A C I O H A L i 
D E 
ARTICULOS PARA. F IESTAS. 
en te das cantidades ae facilita con pe-
queño inte'és s .b e alhajas y va Ion t 
Neptnno 39 y 41 esquina á Amistaá, 
A n t o n i o A l v o r o d i a z . 
¡GKAN NOVEDAD! ¡BARATURA. NUNCA VISTA! 
Deseando que lodo el mundo se adorne y sê  divierta, se han recibido unos lotes, hechos 
expresamente para estas fiestas; cada lote es un surtido de lo más precioso para los bailes. 
Cada lote viene cerrado en su cajita para evitar engaños; se venden cerrados. 
Para Señoras y Señoritas 
L o t e n ú m . i 
e t i t - P a r í s 
Por el vapor f r ancés L a Navarro se han reci-
bido los ú l t i m o s M O D E L O S D E S O M B R E R O S . 
T a m b i é n un g ran sur t ido en Cintas para Ban-
das, tules, gasas, encajes y aplicaciones. 
Peinetas, hebillas, flores y plumas. 
B . H . Y A B L A N E D O , 
o : b 0 Í P : p o 1 0 1 - T i B L É F o i s r o e s e 
P „ i i 21-11 8a-l2 
Explendiaos baños de mar situados al pie de la calle D. en 
el \ edado en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea a la playa por poco costo. 
6608 .rt n 
B0i-9 
1 Abanloo Japocé í rroleio M*yo 1932, dajorsdo 
coa pintaras bnnitis y «a elefanta b(»rl» 
1 PreBdfdor para el pích», dorado 6. fisgo, con 
una nota de novedad 6 gancho para el palo 
eitl'o Heina GulilermiQ'. 
I n in 'u ón nsptro ocn otnu y oabet^s tn-xi lo 1S03. 
1 p ir Otí j 'aact*» d« FOÍ» (i-fed debs a b qio pa-
r í loe bale» de l a R s úb.iJa ton md apeasa-
bl s ) 
1 par 4a í>a'iii>3 negro» de caentsa Imitando »«aba-
< h >, b .n- í simo», 
1 on > de polyoi da arros bien perfamada. 
jj» pertona qne ae adorne oon este sa t i i o h j 
qae quererla 
Todo por 1 psso plata. 
Para Señbras 7 Señoritas 
L o t e n ú m . 2 
1 par domilonaa doradas a fae^ , oon ana estrella 
de cinco pintas y nna piedra blanoa imitando 
brl lantea qns h i ; qaa «er inteligente para eó-
nooer qaa as imitada por lo bien parecida que 
está. 
1 Abanico Japonéi oon deíorado alegintlaimo, sn 
b i r t i d e sed» y olnturoae» 1903, úl.lm» moda. 
1 Ciatnrón cubano, ú fm» moda, oon cinta ds moa-
ré con eatre'la* bordadas, teíoiopelo, rseo y oto-
m í a s , son la nota más bonita qae se puede 
imaginar. 
1 par de gn&ntes de a s í a finítimos (usted debe sa-
bi r qae en ettos bailes ios guamas son regla-
mentarlos, ) 
1 oaj'ta polvos de arroc bien perj amada y de elase 
adhsrente. 
1 hebilla dorada para «1 pelo, f jrma moderna y 
estilo María Anto^lat*. 
par da pulsoi enobapados da oro oen su colgante 
Saé l a última noTedad y u»t td puede,ter por 
1 s ú;t;moi ñiur inas qus les pulsoñ son la ú l -
tima noia. 
1 pomito qnln uple esenciji que una got» equivale 
á un pomo de las clases oorrlenteí y dloraí 1802. 
La persona que se adorne eon este surtido hay 
que adorarla. 
Todo por 2.pesos plata 
Para Señoras y Señoritas 
L o t e n ú m . 3 
1 Abanico finítimo Japea^s,tiene desoradas las ba-
rillas, con ¿«trallas de diaeo puntas, borla de 
sida atul y blanca, p&lia]a cubano, con bohío, 
palmas reales j leatfejaelas, formando estrellas 
dé cinco puus y ñn atributo cubano que «s una 
obra de arte. 
1 par da guantes de seda bordados qne eneren ha i -
ta el codo. ( JOS gaantea ea cetas fiassas ton 
abiolatamance necesario» ) 
1 cordón de seda para el cu alio oon su cor oler* y 
borlas de barato, son elegantísimas como ador-
no y «orao port^ abanico son i * última mo^la. 
I doceia ci bstaa deridas 6 platsad s para 00 00*1 
en Us puEt\j de 1*8 cintas «hor i fa vs q i í 
todas )a< ciaUs íoucluvan e n aa cabete. 
1 pouú'o áo qn u'uple e onol» fl ísicna olorosa de 
I9t2, usa jfoti de mis, eionoia equivale á un po-
mo da las ctaaea c irríaates 
l cisiturón ekg nto oon bordados da « t r a l l a s y 
b^ndeins,/a p»r«ona m&í f«» oon un ointsrón 
de estos resulti lisdiatma. 
I par do pn's >« enchapado» con oro farma media 
etñ*, los pnl>os tolos valen más qae todo el 
lote. 
1 jatgo oon tres peinetas dos para los lados y ana 
para atrás, forma Biayo 1902, estilo ¿teína M i -
talia. 
1 hebilla oon pie I ra para el polo, lindísima, estilo 
Ralua V C vorl», forma modertiís 'ma 
La perdona tua se adorne oen r>ste sutt.do, hay 
que casarse con ella antes de un mes. 
Todo pDr 3 pesoi plata 
L o t e n ú m . 4 
1 botonadura muy bonita, con piedra qae S3 oon-
fande con brillantes, con trts botei es p»ra1a 
pechera, uno para el cuello y nn par ds g -me'o*. 
1 laoito con sa alfiler para poner en la solapa, es 
indispensable pi ra los bailes, reoepclones y de-
m4s diversloces 
1 retrato del 8r. Estrada P Ima colocado en un bo-
tóa para la solaps, oero bien hecho. 
1 pañueto da a godón 50 centímetros de largo, con 
dobladillo y ana bandera cabana bordada 4 cua-
tro colores oon seda en nna esquina. 
1 leontina dorada al fafgo da dos ramales que se 
recibieron txjresamenta para estas fíettas ó una 
leontina de gataparchs, último modelo, que tan 
en moda est-n aotualmeute. 
1 bandera americana de uña » arda para qae la eo-
loque usted en su cata t i dia 20 y la arrie á las 
doce, aoto qne c»lebrsré con su fsmilia, isindo 
deypnés la cubana; ettas banderas americanas 
serán un hermoso rasnsx o. 
B l qaa compre este surtido será persona de gusto. 
Todo per 1 peso plata. 
PdfiLHA H O M B R E S 
L o t e n ú m . 5 
1 corbata de seda, f jrma laoito, eiegantisima, reci-
bidas expresamente par» estis fia.t -.s 
1 ftlf l i r para la co.'bata, elegante j 1 i última moda 
ea «u c ase. 
1 estrella dorada 6 plateade, de aHo leliere, para 
colocar en el ojal como dlrisa ó adorno. 
I paSuelo oon dob'a i 1 o 50 cectímetros de lar-
go oon dos banda-es tmbanas bordedss en u; a 
eeqaina, son bonitisimoa, 
1 botonadura da resorte, último modelo, clase fina 
) forma "ireesistiblc '• 
1 laoi»o can la bandera cubana pacato en nn altler 
c.ub»i..c; e*ta divsa te rsa para los socios d-s 
clubs y íoeledaco* p^tr iót o»»; los har que ha-
cen llorar por el recnordo qie tieaon. 
1 boqni. Ja que 89 cor.fande oon las iegítim«s de 
.mbarporsa color y apiriencia. Entran para 
tabaco y clst&rro. 
1 ban-'e-a ameri ana p^r* qn? usted la ponga en su 
oa*a el d i i 20 y la arría á las dooa. isanolo en su 
)ue»r la oabaca; c m estas banderas se h ü á a 
maciss ñ^stis da familia. 
1 librata para qae usted anote estos sucesos y fa-
chis que á usted le se \a gratas. 
1 l í p i superior. 
E l que compre Cite surtido y lo ase, será una 
persona elagante. 
Todo por 2 pesos plata 
m m m APETITD 
m \ k BUENA DIGESTiON 
m HÍOADO SANO 
m CEs^EBRO PODEROSO 
Y ¡NERVIOS F U E R T E S 
Jíejores son estos que las grandes 
riquezas., y podéis obtener estos bene-
íicios por el precio do una botella do 
Zarzaparrilla d s l Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dpa 
medicinas más eficaces que podéis cora.-» 
piar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra d iges t ión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de faej> 
«as, deberíais tomar ia 
P . A R A . H O M B H ' 
L o t e n ú m . 5 
1 p v de ligas elígantee para qae co se le caijan á 
usted 1 >i medias cuando uailo. 
1 portamonedas da piel para que guarde su plata 
y qae no se le pierda cuando de alegría salte 
usted al ver arriar la baod^ra americana é iear 
1» cubana el día 20, á les dooa en punto. 
1 leopoldina elegantísima, qae ni por un centén 
compra u^ed o t r i igaa!, forma medallas, saje • 
tas p^r unas caáaDÍtaf; es sin dada una iora da 
mérito. 
1 alfilar para la oorWa 6 la solapa, con « c a ñ o t a 
oabans- son l ndfsitnos. 
1 psfiaílo de seda fiDÍsimo, dobladillo de ojo, cin-
cuenta COLttmetros da largo y cuatro cent íme 
tros de dobladillo, oon una ó dos banderas bor-
dadas en sed ; --st»» Dbñuelono lo compra u.ted 
igual clase por $1 50 
1 juegi de tres botonas para la pechera; estos bo-
tonas son modarní.imos y la áiilma necedad 
para i r elegante, 
1 par do gemetoí da rugo elegantes é indlipsusables 
para ir coa la mod* 
10 pliegos pa jel cou la bandera cubana litogrftflads 
psra que usted el cí» 20 íelioite & sus familiares 
Muentei, 
10 S'.bres l.tográfi dae para el papal anterior. 
1 pomo de sgt¡a para la oab'z» para qus no le due-
la con el mareo del baüe; as un restan ador efi 
eaoisimo. 
I cepillo de dientes fiao. 
1 eaja de polros de diantes acreditadísima. 
1 pomo quintup'e eseenoia para e! paBualo, perfu-
me moderno 190¿, uca sola gota parfuma tanto 
e^mo un litro de otra "lase córlente. 
Esta eartido no hay pa'abra para expresarlo 
elegante qae estará el qne lo compre. 
Todo por 3 pesos plata 
3 D E I " V Z E n S T T A . ZEUsT L O S S I O - T J I E X s T T E l S S I T I O S -
"LOB AmericanoB," Mnralja 79.—José Eligió Mosquera, Obispo 88,—"Los Nuevos Paritanos," San Rafael 
000.—«Bl Gran Bazar New Tork," Belascoain 22.—í!La Bstrells," Reina 23.—"La Deraocracia," Monte 159 
Representa á esta Compañía para snrtir al comercio del interior de la lela, J Ü S T O T A L A D E I D 
San Ignacio 72, Apartado i t ó , á quien dirijlrán los pedidos. 
^x-pela todas las impurezas de 
Sangre viciada, la enriquece y la pQui* 
í'oja y da á los nervios fuerza y vigor» 
Fodeis hallaros un poco enfemo, ó fea» 
fermo de gravedad; podéis ^ r ^ o ^ a á 
Viejo; rico ó pobre, no importa e^mo. 
OS encontréis ó s intáis desde el mo^ 
mentó en que la Zarzaparrilla del D r . 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo.. 
Preparada por el 
Dr. J . O. Ayer&Ca,. Lowell. Mass.. E.U .A. 
Gremio de Panaderías 
Sindicatura. 
Se cita * Jurta general & los s ñ3res que oompo-
nen esta gremio para que asistan el viernes 16 del 
actual, á las dos da la tarde, a la calla de Lampari-
lla t ? 2, SeGretarí* de gremios, para dar oaenta del 
reparto para el próximo e(e?ciolo de "Día á 1903 y 
celebrar el j a i io de agravios á que se r fiaren lo» 
artículos 69 y 70 del Reg;amento de contribuciones 
é impactos vigente. 
Habana, Msyo 10 de 1 9 ) 2 - E l Bíadio^, Manuel 
§£211 o ^ la la 4d-13 
Gremio de Tiendas de Tejidos 
sia taller. 
Hablándose bscho e' reparto da la cor, trlbuoióu 
para el ejsroioio de 19)9 4 19ú3r se cita por e«te me-
dio á todos los sgiem adas para la janta da agravios 
que teedri lug^r el iu^vas l i , á as ocho de la no-
ch«. en los salones del Oen<»o AstaHauo. 
Habana 12 ds Mayo de iSOJ.—ÍCI S náido, Ramón 
Bango. «659 la-12 3d-i6 
Gremio de Almacenes da Stderí? , 
Quincalla y Perfumeda, 
Para'ex ¡minar el reparto de las cuotas y cela-
brsr el juicio da agraviot, se cita & los seflores que 
componen este Gremio, para el miércoles M, á las 
ocho de la nonhe, en el salón de sesione J da la Aso-
ciación de Djpendientes del Comercio de la Ha-
bana. 
Habana 9 de Mayo de 190J.—Les 8í .dices. 
86*8 2i-10 8 d - i l .i 
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